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Iowa. Communication Network 
Coming to PLS 
by Terri McDonald, Communication Center 
The State of Iowa has established a 
reput~tion around the world for its innova-
tion in the area of educational telecommu-
nications. Iowa is the only state in the na-
tion that has an extensive fiber optic net-
work that connects educational institu-
tions, state and federal agencies, librar-
ies, and hospitals. This all started about 
20 years ago when Iowa community col-
leges began delivering instruction over a 
distance. Based on the success of those 
programs, the Iowa Legislative Council, in 
the Fall of 1986, identified that coordina-
tion of a statewide network of telecommu-
nications technologies was needed. In 
1987, Iowa's General Assembly adopted 
a three-part plan for the Iowa Communi-
cations Network (ICN). 
Part I of the plan provides a major 
communications backbone to each of the 
community colleges and the three regents 
institutions. Part two of the plan now con-
nects each of Iowa's 99 counties. Each 
connection includes one equipped dedi-
cated classroom located in public build-
ings like high schools, libraries or court 
houses. These sites are linked with Iowa 
Public Television and the educational net-
work control center by fiber optic technol-
ogy which provides two-way, interactive 
video and data. In other words, participants 
at multiple sites can see, hear, and inter-
act with one another via television moni-
tors. Computer data lines allow access to 
the Internet, World Wide Web, and other 
online services. 
Part Ill of the plan is presently in 
progress and will connect approximately 
500 educational and governmental sites 
by the year 2000. It is anticipated that ev-
ery school in Iowa will be linked to the ICN 
within the next decade. Demands for use 
of ICN rooms have been very heavy 
around the state. Scheduling the rooms is 
presently honored on a "first come, first 
served" basis and no priorities apply. 
Educating teachers to effectively use 
new technologies is another aspect of the 
ICN. Dr. Bob Hardman, the Director of 
UN l's Center for Educational Technology, 
in partnership with several institutions, 
businesses, and associations, has created 
the Iowa Educational Technology Training 
Institute. The Iowa Legislature appropri-
ated funding to UNI to take the leadership 
role in planning, coordinating, delivering, 
and evaluating educational technology 
training. "It is very important for educational 
institutions to invest in technology, hard-
ware, software and facilities. It is even 
more critical that an investment be made 
in training our human resources." 
Hardman says. ''Training is not a one-step 
process. Because of the constantly chang-
ing technologies, training should be 
viewed as an on-going process." 
One of the key characteristics to the 
ICN is interactivity. The least effective 
method is lecture, so proponents of fiber 
optics know that not every teacher will be 
interested in using the technology. Re-
search shows that most teachers like the 
equipment. In an interactive classroom, 
the teacher controls the technology and 
• 
can zoom in to graphic materials, students, 
textbook examples, art projects, etc. The 
system also interfaces with all other me-
dia including slides, video, computers, and 
film. In the near future, most of our visual 
information will be stored on computers 
and computer-based multi-media systems 
will be used for presentations. 
Interactive television brings three 
unique components together - live com-
munication, two-way interactive commu-
nication, and use of visuals and sound. 
While each alone doesn't sound like much, 
together they make a unique technology. 
At Price Laboratory School (PLS), 
funding was received last summer to pur-
chase the equipment for an ICN room. The 
remodeling project is scheduled to begin 
February 1, and it is anticipated that link-
age to the state-wide network will occur 
sometime in April. A mobile podium, raised 
floor, and height-adjustable tables are a 
few of the features that will make the PLS 
room unique. Possibilities for the PLS 
classroom include, in-service programs for 
teachers, non-credit courses, professional 
development for Iowa educators, offering 
and receiving courses, and conferences. 
This technology offers a window for PLS 
faculty to influence education around the 
state without leaving campus, and serves 
as a model for the nation. 
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E l e m e n t a r y ·  N e w s  . . . . . .  .  
.  C J a s s  N e w s  f r o m  
M r s .  - s m i t h ' s  T h i r d  G r a d e  
b y  C y r u s  M o u s s a v i  
O u r  c l a s s  h a s  b e e n  s t u d y i n g  M e x i c o .  
W e  h a v e  b e e n  r e a l l y  b u s y .  A t  t h e  b e g i n -
n i n g  o f  t h e  u n i t  w e  w e n t  t o  t h e  U N I  G r e e n -
h o u s e  t o  l e a r n  a b o u t  t h e  M e x i c a n  r a i n  f o r -
e s t  p l a n t s  a n d  t h e  M e x i c a n  D e s e r t  p l a n t s .  
W e  e v e n  m a d e  o u r  d o m e  ( i t  w a s  r u n  t h e  
U N I  D o m e ,  b u t  i t  w a s  o u r  c l a s s r o o m  d o m e )  
i n t o  a  r a i n  f o r e s t .  W e  d i d  r a i n  f o r e s t  s h o w s  
f o r  U n i t  I t .  W e  r e a d  E l  B o s q u e  T r o p i c a l  
( T h e  R a i n  f o r e s t )  i n  S p a n i s h  f o r  t h e  s h o w  
- t h a t  w a s  h a r d  w o r k !  W e  l e a r n e d  a  l o t  
a b o u t  h o w  a  r a i n  f o r e s t  w o r k s  a n d  w h a t  
l i v e s  t h e r e .  
T h e n  w e  s t u d i e d  M e x i c a n  c u l t u r e  a n d  
h i s t o r y .  D i d  y o u  k n o w  t h a t  t h e  N a t i v e  I n d i -
a n s  o f  M e x i g q J t h e  T o l t e c s  a n d  t h e  A z t e c s )  
b e l i e v e d  t h a t  i f  y o u  d i d  n o t  s a c r i f i c e  a  p e r -
s o n  a t  c e r t a i n  t i m e s  t h a t  t h e  S u n  w o u l d  
n o t  c o m e  u p ?  I  s u r e  a m  g l a d  t h a t  t h e y  
f o u n d  p e o p l e  t o  s a c r i f i c e !  W h a t  w o u l d  w e  
d o  w i t h o u t  t h e  s u n ?  T h e  A z t e c s  f o u n d e d  
a  h u g e  c i t y  t h a t  i s  n o w  M e x i c o  C i t y .  T h e  
s t o r y  o f  h o w  t h e  A z t e c  c a p i t a l  w a s  s e t t l e d  
i s  s h o w n  i n  t h e  e m b l e m  o f  M e x i c o ' s  f l a g .  
W e  r e a d  m a n y  l e g e n d s  a n d  s t o r i e s  
f r o m  M e x i c o .  W e  r e a d  a b o u t  h o w  t h e  p o i n -
s e t t i a  a n d  t h e  p i n a t a  c a m e  t o  b e .  W e  e v e n  
h a d  o u r  o w n  p i n a t a  s h o p  t o  m a k e  o u r  o w n  
s t a r  p i n a t a s .  W e  c e l e b r a t e d  L a  N a v i d a d  
a n d  t h e  p i n a t a  w e  b r o k e  b e c a m e  a  B I G  
m a t h  p r o b l e m .  A f t e r  t h e  h o l i d a y s ,  w e  c e l -
e b r a t e d  T h e  T h r e e  K i n g s '  D a y  w i t h  a  M e x i -
c a n  F e a s t .  Y U M  ( e x c e p t  n o b o d y  w a n t e d  
t o  t a s t e  t h e  e g g s  w i t h  c a c t u s ! )  
W e  d i d  l o t s  m o r e  t h i n g s  d u r i n g  t h e  
u n i t ,  l i k e :  w o r k i n g  w i t h  t h e  m a r k e t  p l a c e  
a n d  m o n e y  (  c a l l e d  p e s o s  a n d  c e n t a v o s ) ,  
d a n c i n g  L a s  R a s p a ,  a n d  m a k i n g  a u t h e n -
t i c  t o r t i l l a s  w i t h  o u r  f r i e n d s  f r o m  W a t e r l o o ,  
a n d  w e a v i n g  G o d ' s  E y e s .  
A s  w e  l e a v e  o u r  u n i t ,  w e  a r e  l e a r n i n g  
a  l o t  a b o u t  t h e  S o n o r a n  D e s e r t  t h a t  i s  i n  
N o r t h e r n  M e x i c o  a n d  t h e  S o u t h w e s t e r n  
U n i t e d  S t a t e s .  W e  m a d e  o u r  o w n  d e s e r t  
d i o r a m a s .  
T h e r e  a r e  m a n y  m o r e  t h i n g s  I  w o u l d  
l i s t  i f  I  h a d  m o r e  r o o m ,  b u t  a n y w a y ,  " G o o d -
b y e  g o o d  r e a d e r s  a n d  t o  a l l  a  g o o d  n i g h t . "  
I  a m  s t a r t i n g  t o  s o u n d  l i k e  S a n t a  - w h a t  a  
b i g  f r i g h t !  
F o u r t h  G r a d e r s  
A d o p t  A  F a m i l y  
b y  S t e p h a n i e  B r e m n e r ,  D o m i n i  G a l l e g o s ,  
A n d r e a  H a h n  &  A l d e n  T u r n e r  
T h e  P L S  4 t h  g r a d e r s  h a v e  a d o p t e d  a  
f a m i l y  r e c e n t l y !  T h r o u g h  a  p a r e n t  c o n n e c -
t i o n ,  t h i s  f a m i l y  w a s  g i v e n  t o  u s  b y  P e o p l e s  
C o m m u n i t y  C l i n i c  i n  W a t e r l o o .  T h e r e  a r e  
t h r e e  p e o p l e  i n  t h i s  f a m i l y .  T h e  k i d s  n a m e s  
a r e  D a y t o n  a n d  D e v i n .  T h e i r  m o m ' s  n a m e  
i s  S t e p h a n i e .  D a y t o n  i s  s i x  m o n t h s  o l d  
a n d  D e v i n  i s  a l m o s t  f i v e  y e a r s  o l d .  W e  
s t a r t e d  t h e  a d o p t i o n  b y  p u r c h a s i n g  p r e -
s e n t s  f o r  t h e m  f o r  C h r i s t m a s ,  a n d  w e  a c -
t u a l l y  d i d  t h e  s h o p p i n g ! !  
I t  a l l  s t a r t e d  w h e n  w e  r e c e i v e d  a  g i f t  
c e r t i f i c a t e  f r o m  t h e  V i H a g e  I n i t i a t i v e  C o n -
t e s t  f o r  h e l p i n g  t h e m  d e s i g n  a  l o g o .  A s  a  
t h a n k  y o u ,  t h e  c l a s s  r e c e i v e d  $ 2 5 . 0 0  t o  
s h o p  a t  T a r g e t .  W e  t a l k e d  a n d  t a l k e d  a b o u t  
w h a t  w e  s h o u l d  d o  w i t h  t h e  m o n e y .  S o m e -
o n e  h a d  a  g r e a t  i d e a  o f  a d o p t i n g  a  f a m i l y .  
W e  v o t e d  t h a t  w a s  w h a t  w e  w a n t e d  t o  d o  
w i t h  o u r  m o n e y .  
W e  w a n t e d  t o  h a v e  m o r e  m o n e y  w h e n  
w e  s h o p p e d  s o  c h i l d r e n  j u s t  s t a r t e d  b r i n g -
i n g  i n  d o l l a r s .  O t h e r  p e o p l e  c o n t r i b u t e d  
t o o  s o  w e  e n d e d  u p  w i t h  a  t o t a l  o f  $ 9 8 . 0 0 !  
W e  h a d  6  c o m m i t t e e s  w h i c h  h a d  $ 1 6 . 0 0  
e a c h  t o  s p e n d .  E a c h  c o m m i t t e e  w a s  r e -
s p o n s i b l e  f o r  c o l l e c t i n g  i d e a s  f o r  t h e  i t e m s  
t o  b u y  a n d  s e l e c t i n g  t h e m  a t  T a r g e t .  O n e  
c l e r k  a t  T a r g e t  t h o u g h t  w e  l o o k e d  v e r y  o f -
f i c i a l  w i t h  o u r  c l i p b o a r d s  a n d  c a l c u l a t o r s .  
Y o u  s h o u l d  h a v e  s e e n  p e o p l e  c l e a r  o u t  o f  
t h e  s n a c k  a r e a  a s  w e  s a t  t h e r e  a n d  h a d  
o u r  m a t h  l e s s o n  d e a l i n g  w i t h  p r i c e s  o f  
i t e m s ,  s u b t o t a l s ,  t a x  a n d  g r a n d  t o t a l s .  
T h e  c o m m i t t e e s  m a d e  s o m e  g o o d  d e -
c i s i o n s .  T h e  " M o m "  c o m m i t t e e  b o u g h t  a  
c a m e r a ,  f i l m ,  a n d  b a t t e r i e s  f o r  S t e p h a n i e .  
T h i s  w a s  v e r y  a p p r o p r i a t e  s i n c e  s h e  d i d n ' t  
h a v e  o n e ! !  D e v i n  a n d  D a y t o n  r e c e i v e d  
o u t f i t s  a n d  t o y s  t h a t  f i t  t h e i r  a g e s .  
B e f o r e  C h r i s t m a s  b r e a k  t h e  f a m i l y  
c a m e  t o  P L S  s o  w e  c o u l d  m e e t  t h e m ,  a n d  
t h e y  c o u l d  o p e n  s o m e  o f  t h e i r  p r e s e n t s .  
T h e y  w e r e  s u r p r i s e d  a n d  e x c i t e d  a b o u t  
t h e i r  g i f t s .  D e v i n  ( t h e  p r e s c h o o l e r )  e s p e -
c i a l l y  l i k e d  h i s  P o w e r  R a n g e r !  T h e  b a b y  
( D a y t o n )  s m i l e d  a t  a l l  o f  u s  a n d  l e t  e a c h  
c h i l d  t h a t  w a n t e d  t o  h o l d  h i m ! !  S t e p h a n i e  
b r o u g h t  a  p i c t u r e  o f  h e r  b o y s  f o r  t h e  c l a s s  
t o  k e e p .  S o  i f  y o u  w o u l d  l i k e  t o  m e e t  o u r  
f a m i l y ,  p l e a s e  s t o p  i n  t h e  f o u r t h  g r a d e  a r e a  
a n d  t a k e  a  p e e k  a t  o u r  p h o t o .  W e  p l a n  t o  
k e e p  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e m  t h e  r e s t  o f  t h e  
s c h o o l  y e a r ! !  
•  
P L S  F i f t h  G r a d e  R e p o r t  
b y  A u b r e y  H u b e r ,  L i z  S c h a c h t e r l e ,  
E l i z a b e t h  G a n s e n  a n d  K r y s t a l  M c C l a i n  
I n  D e c e m b e r ,  b o t h  h o m e r o o m s  w e r e  
a c t i v e l y  r e a d i n g  a s  p a r t  o f  P i z z a  H u t  B o o k  
I t .  M r s .  T r e i b e r ' s  c l a s s  r e a d  m o r e  t h a n  
t h e i r  c l a s s  g o a l  o f  5 8 0 5  p a g e s ,  w h i l e  M r s .  
L i p p e r t ' s  c l a s s  w o r k e d  o n  i n d i v i d u a l  g o a l s .  
W e  h a d  t h e  p r i v i l e g e  o f  t a l k i n g  t o  G o v -
e r n o r  B r a n s t a d  a n d  P r e s i d e n t  K o o b  a f t e r  
a  d e m o n s t r a t i o n  l e s s o n  o v e r  t h e  f i b e r - o p -
t i c  t r a n s m i s s i o n  t o  t h e  E d u c a t i o n  C e n t e r .  
W e  d e m o n s t r a t e d  h o w  w e  u s e  c r i t i c a l  
t h i n k i n g  s k i l l s  w i t h  o u r  h i s t o r y  t i m e  l i n e  d a i l y  
e v e n t .  G o v e r n o r  B r a n ~ t a d  s h a r e d  s o m e  
i n t e r e s t i n g  f a c t s  a b o u t  t h e  f i r s t  g o v e r n o r s  
o f  I o w a  w h e n  i t  w a s  a  t e r r i t o r y  a n d  t h e n  a s  
a  s t a t e .  P r e s i d e n t  K o o b  t o l d  u s  h e  e n -
j o y e d  b e i n g  b a c k  i n  . I o w a .  S e n a t o r  D o l e  
w a s  n o t  a b l e  t o  l a n d  h i s  j e t  i n  t h e  i c e ,  s o  
h e  t e l e p h o n e d  f r o m  i n  t h e  c l o u d s .  
W e  f i n i s h e d  c h e m i c a l  i n t e r a c t i o n s  i n  
s c i e n c e .  I t  w a s  f u n .  N o w  w e  a r e  e n j o y i n g  
t h e  p r o b a b i l i t y  m e n u  a c t i v i t i e s .  T h e  G e -
o g r a p h y  B e e  w a s  s u c c e s s f u l  f o r  t h e  f o u r  
s t u d e n t s  w e  h a d :  A u b r e y ,  A n n i k a ,  J o h n ,  
a n d  M a t t h e w .  J o h n  w a s  t h e  w i n n e r  f o r  
P L S .  W e  j u s t  f i n i s h e d  t h r e e  g o o d  b o o k s :  
T h e  W i t c h  o f  B l a c k b i r d  P o n d ,  A m o s  F o r -
t u n e  F r e e  M a n ,  a n d  A  G a t h e r i n g  o f  D a y s .  
T h e s e  w e n t  a l o n g  w i t h  o u r  c o l o n i a l  u n i t .  
W e  d i d  s o m e  c o o k i n g  a n d  b a k i n g  t o o .  
O u r  f i e l d  h o u s e  i s  f i n a l l y  f i n i s h e d  a n d  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  w e  g o t  t o  h a v e  g y m  i n  i t .  
W e ' r e  g o i n g  t o  h a v e  a n  o p e n i n g  c e r e m o n y  
s o o n .  
R a c h a e l ,  o n e  o f  o u r  c l a s s m a t e s  w h o  
a l s o  d i d  t h i s  n e w s l e t t e r ,  h a d  t o  l e a v e .  S h e  
m o v e d  t o  J e s u p .  E l l i e  a l s o  l e f t ,  b u t  s h e  
w e n t  t o  H o n g  K o n g  a n d  w i l l  b e  b a c k  n e x t  
s c h o o l  y e a r .  
M r s .  T r e i b e r ' s  c l a s s  d i d  a n  A m e r i c a n  
H e r o  u n i t .  E a c h  s t u d e n t  i n  t h e  c l a s s  p i c k e d  
a  h e r o  t o  r e s e a r c h .  A  h e r o  w a s  a n y o n e  
w h o  c o n t r i b u t e d  p o s i t i v e l y  t o  s o c i e t y .  W e  
p i c k e d  f i v e  o r  s i x  t h i n g s  t h a t  r e p r e s e n t e d  
t h a t  p e r s o n  a n d  t h e n  p r e s e n t e d  i n  s o m e  
w a y  t o  t h e  c l a s s .  
M r s .  L i p p e r t ' s  c l a s s  w o r k e d  o n  c a l c u -
l a t o r  g a m e s  b y  p u t t i n g  i n  n u m b e r s  a n d  
t h e n  t u r n i n g  t h e  c a l c u l a t o r  u p s i d e  d o w n  t o  
c r e a t e  a  w o r d .  
W e ' l l  t e l l  y o u  a b o u t  a n o t h e r  g r e a t  
m o n t h  n e x t  t i m e .  
Middle School Coordinator•s Corner 
by Lyn Countryman 
As the first semester ends, stu-
dents are busy completing work, teams 
are gearing up for the second half of 
the season, and teachers are wrapping 
up assessments. The month of Janu-
ary will be filled with excitement as we 
dedicate the field house. We all rejoice 
with this new facility. The Middle School 
Senate voted to use the money raised 
through dances, to purchase a stereo 
for the new aerobics room. All the 
middle school students should be com-
mended for this donation. 
Since adolescence is the period of 
experimentation for students, and we 
have discussed the increased risk in our 
community of the lure of drugs during 
previous parent meetings, I would like 
to provide you with the following list. 
Signs of an Adolescent Who is Probably Using 
Drugs or Alcohol 
1 . Drop in achievement - This can be a slow decline in the period of a year or 
a sudden decrease. 
2. Obvious loss of initiative - Students who were active and interested in many 
events in their lives lose interest. 
3. Isolation - Students spend an unusual amount of time in her/his room alone, 
withdrawing from family meals, trips, or holiday travel. (Wanting to spend 
more time alone is not unusual for students at this age. Wanting to spend 
ALL their time alone is.) 
4. Staying out late - Student begins coming home late, makes excuses, or 
doesn't come home at all. 
5. Change in personal grooming - Students take less care with their dress, 
wear the same clothes, and don't bathe daily. 
6. Excessive weight loss in a short period of time. 
7. Quit notifying parents of school activities - Students don't tell parents of 
conferences, activities, suspensions, or warnings. 
8. Switching friends - Students suddenly start bringing home a different set of 
friends. 
9. Secretive - Students fail to talk about any problems. 
10. Change in sleep patterns - Students sleep half the day and stay up half the 
night. 
11. Money is missing. 
12. Alcohol or prescription drugs disappear. 
13. Defiance of rules and regulations - Students refuse to do chores and exer-
cise defiance. 
14. Emotional highs and lows - Students get easily upset. Their emotional 
state changes rapidly. 
Please remember that many of the above signs are "normal" stages that 
your adolescent may be passing through. Many adolescents experience mood 
swings as different as night and day. Often they go through periods where they 
have difficulty sleeping. One or two of the above signs SHOULD peak your 
awareness, but not throw you in a panic. If you have noticed several of the 
signs, call your son's or daughter's teacher and talk with him/her about what 
you are noticing. We are all in this together. I can assure you, that if we notice 
anything out of the ordinary, we will call you. 
f•3ATI'ENDANOE PHONE NUMBERS:f•3 
Elementary Attendance Number 
273-2348 (Nurse) 
Secondary Attendance Number 
273-2138 (Elem/Sec Office) 
Please make sure you are calling the cor-
rect number so that attendance is recorded 
in a timely manner. Calls need to be made 
between 7:00 and 8:30 a.m. Thank you. 
• 
7th Grade Update 
by Katherine Spencer 
In math, our class is drawing different 
shapes and putting a dot on each side. 
Each time we draw the shape bigger we 
add more dots for the side. We found out 
that there is a different pattern for each 
shape. In small groups we solved the 
patterns and put them in the computer to 
make a chart. The next day we displayed 
them by coloring the charts and putting 
them on poster board. This activity has 
been challenging and lots of fun. 
During science we have been study-
ing heat. In pairs we conducted many 
exciting experiments about temperature 
and what happens to boiling water. We 
have also learned about molecules, Cel-
sius and Fahrenheit, rules of temperature 
and many other heat energy facts. 
Language Arts has been very busy 
these past few weeks, because we are try-
ing to meet our quarterly goals for reading 
pages. Also, right before Christmas we 
handed in a story that we wrote. Our story 
could be of any topic or idea. 
In social studies we are studying so-
ciology. We learned that families teach 
us many values and necessities of life. We 
read and discussed about two cases of 
children that were isolated until they were 
six. We have had many exciting discus-
sions about the topics we are studying. 
National Honor Society 
Twenty juniors and seniors will be for-
mally inducted into the Alpha Chapter of 
the National Honor Society on Thursday, 
February 1, in the Butzier Auditorium. Dr. 
John Tarr will give the keynote speech. 
Membership in the National Honor Soci-
ety is one of the highest honors a school 
bestows upon students. Everyone is in-
vited to attend this special occasion. Con-
gratulations to the following 1996 Induct-
ees: Sarah Buck, Stuart Clausen, 
Debarshi Das, Adam DeJoode, Mike 
Girsch, Adlai Griffith, Mark Hays, Vicky 
Higby, Audra Johnson, Leah Kamienski, 
Andy Liao, Nathan Loenser, Nick Lyons, 
Alicia Mercado, Brooke Penaluna, Jamie 
Phipps, Brandon Sears, Bryce Weber, 
Kelly Smith and Patricia Wood . 
9 t h  G r a d e  U p d a t e  
b y  K e e l y  M o o n  
A s  t h e  f i r s t  s e m e s t e r  c o m e s  t o  a n  e n d ,  
t h e  f r e s h m a n  c l a s s  i s  w a i t i n g  f o r  t h e i r  f i r s t  
g r a d e  c a r d  a n d  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e .  A t  
s e m e s t e r  w e  w i l l  b e  c h a n g i n g  f r o m  S p e e c h  
9  t o  L a n g u a g e  A r t s  9  o r  L a n g u a g e  A r t s  9  
t o  S p e e c h  9 .  T h e  w i n t e r  s p o r t s  a r e  g o i n g  
w e l l .  T h e r e  a r e  t w o  f r e s h m e n  b o y s  o u t  f o r  
w r e s t l i n g ,  t h r e e  f r e s h m e n  o u t  f o r  b o y s '  
s w i m m i n g ,  s e v e n  g i r l s  a n d  t e n  b o y s  o u t  
f o r  b a s k e t b a l l .  T h e r e  a r e  a l s o  a  l o t  o f  f r e s h -
m e n  a c t i v e  r i g h t  n o w  i n  t h e  S p r i n g  M u s i -
c a l ,  S o u t h  P a c i f i c .  T h e  P . E .  c l a s s  r e a l l y  
e n j o y s  t h e  u s e  o f  t h e  n e w  f i e l d  h o u s e  e s -
p e c i a l l y  n o w  t h a t  w e  a r e  i n t o  t h e  c o l d  w i n -
t e r  d a y s .  
1 0 t h  G r a d e  U p d a t e  
b y  B i n d y  C o m i t o  
W e ' r e  n o w  h a l f w a y  t h r o u g h  o u r  
s o p h o m o r e  y e a r ,  a n d  m o s t  o f  u s  h a v e  
c o m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  w e  c a n  s u r -
v i v e  c h e m i s t r y .  J u m p i n g  f r o m  f r e s h m a n  
t o  s o p h o m o r e  y e a r  h a s  b e e n  a  b i g  c h a n g e  
f o r  u s  a c a d e m i c a l l y ,  a n d  b e c a u s e  o f  t h i s ,  
m a n y  o f  u s  h a v e  h a d  t o  l e a r n  h o w  t o  b u d -
g e t  o u r  t i m e  w i s e l y  b e t w e e n  s c h o o l ,  e x -
t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  f a m i l y ,  a n d  w h a t  w e  
c a n  n e v e r  g e t  e n o u g h  o f  - s l e e p !  
I t ' s  b e e n  l o n g  i n  c o m i n g ,  b u t  a t  l a s t  
w e ' r e  a b l e  t o  u s e  o u r  f i e l d  h o u s e .  N o  m o r e  
c a f e t e r i a  d a n c e s ,  g a m e s  i n  t h e  W e s t  G y m ,  
o r  P . E .  i n  t h e  c o l d  w e a t h e r ,  a n d  n o t  t o  
m e n t i o n  a n  a w e s o m e  w e i g h t  r o o m .  
W e  c a n  o n l y  h o p e  w e ' l l  s u r v i v e  s e c -
o n d  s e m e s t e r !  
S e n i o r  U p d a t e  
b y  M o l l y  F i t z g e r a l d  
W i t h  j u s t  a  s h o r t  t i m e  l e f t  t o  f i n i s h  u p  
o n  c o l l e g e  d e c i s i o n s  a n d  s c h o l a r s h i p s ,  t h e  
s e n i o r s  a r e  r u s h i n g  t o  m e e t  d e a d l i n e s .  
I n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  g r a d u a t i o n  c e r -
e m o n y ,  c l a s s  m e m b e r s  h a v e  b e e n  m e a -
s u r e d  f o r  c a p s  a n d  g o w n s .  
A  c o m m i t t e e  f o r m e d  t o  o r g a n i z e  t h e  
s e n i o r  t r i p  t o  S i x  F l a g s  i n  S t .  L o u i s  i s  l o o k -
i n g  i n t o  f u n d - r a i s i n g  p o s s i b i l i t i e s .  
N O T E :  
N o  p a r k i n g  i s  a l l o w e d  o n  1 9 t h  S t r e e t ,  
n o r t h  o f  P L S .  C a r s  w i l l  b e  t i c k e t e d  b y  
C e d a r  F a l l s  P o l i c e ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  
s c h o o l  b u s  d r o p  o f f  a n d  p i c k  u p  t i m e s !  
M o d e l  L e g i s l a t u r e  ' 9 5  
b y  N i c k  B a a d e  
E a c h  N o v e m b e r  M r .  L e e  W e b e r  o f  t h e  
N U H S  S o c i a l  S t u d i e s  d e p a r t m e n t  t a k e s  a  
g r o u p  o f  s t u d e n t s  f r o m  N U  t o  D e s  M o i n e s  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  M o d e l  S t a t e  L e g i s l a -
t u r e .  T h e  S t u d e n t  L e g i s l a t u r e  i s  a n  o p -
p o r t u n i t y  t o  g o  b e y o n d  t h e  t e x t b o o k  t h e o -
r i e s  o f  l a w m a k i n g  a n d  e n t e r  t h e  w o r l d  o f  
c o m m i t t e e  m e e t i n g s ,  c a u c u s e s ,  f l o o r  d e -
b a t e s ,  a n d  v o t e s .  M o r e  t h a n  a  l e g i s l a t i v e  
e x p e r i e n c e ,  t h e  S t u d e n t  L e g i s l a t u r e  d e -
p i c t s  g o v e r n m e n t  i n  a c t i o n .  H o u s e  s t a f f  
m e m b e r s  w o r k  w i t h  e a c h  c a u c u s  t o  e x -
p l a i n  p a r l i a m e n t a r y  p r o c e d u r e s ,  h o w  t o  
a m e n d  b i l l s ,  a n d  h o w  t o  d e b a t e  e f f e c t i v e l y .  
I n  a d d i t i o n ,  p r o f e s s i o n a l  l o b b y i s t s ,  n e w s  
r e p o r t e r s  a n d  r e s e a r c h e r s  a s s i s t  t h e i r  s t u -
d e n t  c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e i r  d u t i e s .  T h i s  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  
o f f e r s  h i g h  s c h o o l  j u n i o r s  a n d  s e n i o r s  a  
c h a n c e  t o  w o r k  w i t h i n  I o w a ' s  l e g i s l a t i v e  
p r o c e s s .  S t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  p a r -
t i c i p a t e  a s  s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s ,  l o b b y -
i s t s ,  s t a f f ,  m e d i a  o r  p a g e s .  A l l  t h e s e  r o l e s  
a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  l a w m a k i n g  p r o c e s s ,  
a n d  s t u d e n t s  w h o  a r e  i n v o l v e d  i n  a n y  c a -
p a c i t y  g a i n  i n v a l u a b l e  i n s i g h t  i n t o  t h a t  f i e l d .  
T h r o u g h  t h e  S t u d e n t  L e g i s l a t u r e ,  t h e y  
k e e p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  
b r a n c h  o f  I o w a  g o v e r n m e n t  t h r o u g h o u t  a  
l i f e t i m e .  E a c h  y e a r  1 0 0  s t u d e n t s  f r o m  
a c r o s s  t h e  s t a t e  o f  I o w a  g e t  t o  a s s u m e  t h e  
r o l e s  o f  l e g i s l a t o r s  a s  t h e y  ' ' t a k e  o v e r ' '  t h e  
c a p i t a l  f o r  t w o  a n d  a  h a l f  d a y s .  O n e  s t u -
d e n t  i s  s e l e c t e d  f r o m  e a c h  l e g i s l a t i v e  d i s -
t r i c t  t h r o u g h  a  c o m p e t i t i v e  p r o c e s s  w h i c h  
i n c l u d e s  a u t h o r i n g  a  b i l l  t o  b e  d i s c u s s e d  
d u r i n g  t h e  m o d e l  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n .  L a s t  
N o v e m b e r  s i x  N U  s t u d e n t s  w e r e  s e l e c t e d  
t o  g o .  T h e y  w e r e  V i c k y  H i g b y ,  D a v i d  
C o r r e l l ,  D e b a r s h i  D a s ,  L y n s e y  B o l i n ,  A d l a i  
G r i f f i t h ,  a n d  m y s e l f  N i c k  B a a d e .  
O n  a  p e r s o n a l  n o t e  I  e n j o y e d  g o i n g  t o  
t h e  M o d e l  L e g i s l a t u r e  v e r y  m u c h .  A l l  o f  
u s  g o t  v e r y  i n v o l v e d  i n  i t  t h i s  y e a r .  I  w a s  
e l e c t e d  H o u s e  M i n o r i t y  F l o o r  L e a d e r  a n d  
w a s  i n  c h a r g e  o f  t h e  e n t i r e  m i n o r i t y  p a r t y .  
I  h a d  a  g r e a t  t i m e  f i g h t i n g  f o r  t h e  M i n o r i t y  
P a r t y ' s  v i e w s .  A t  o n e  p o i n t  m y  s t a f f  a n d  I  
h a d  s e v e r a l  m a j o r i t y  p a r t y  m e m b e r s  a b a n -
d o n  t h e i r  p a r t y  a n d  s i d e  w i t h  u s .  B u t  I  w e n t  
d o w n  t h e r e  t o  h a v e  f u n  a n d  t h a t ' s  w h a t  I  
d i d .  I  m a d e  a  l o t  o f  g o o d  f r i e n d s  a n d  r e a c -
q u a i n t e d  m y s e l f  w i t h  p e o p l e  I  r e m e m b e r e d  
f r o m  l a s t  y e a r .  I  w i s h  t h a t  I  c o u l d  g o  a g a i n  .  
•  
G u i d a n c e  O f f i c e :  
C o l l e g e  H o t l i n e  O f f e r s  
8 0 0  N u m b e r  
I f  y o u r  s o n / d a u g h t e r  i s  o n e  o f  t h e  t h o u -
s a n d s  o f  I o w a n s  c o n s i d e r i n g  a t t e n d i n g  c o l -
l e g e  i n  t h e  f u t u r e ,  m o s t  o f  y o u r  q u e s t i o n s  
c o n c e r n i n g  c o s t ,  f i n a n c i a l  a i d ,  a n d  a d m i s -
s i o n s  p r o c e d u r e s  c a n  b e  a n s w e r e d  o n  
S u n d a y ,  F e b r u a r y  4 ,  1 9 9 6 ,  b y  c a l l i n g  t h e  
t o l l  f r e e  n u m b e r .  
F r o m  1 1  : 0 0  a . m .  u n t i l  8 : 0 0  p . m .  c o l -
l e g e  a d m i s s i o n s ,  f i n a n c i a l  a i d  a d v i s o r s ,  
a n d  h i g h  s c h o o l  g u i d a n c e  c o u n s e l o r s  w i l l  
o f f e r  a  C o l l e g e  I n f o r m a t i o n  H o t l i n e .  B y  
t e l e p h o n i n g  1 - 8 0 0 - 3 8 3 - 4 2 2 2  p r o f e s s i o n a l s  
w i l l  a n s w e r  y o u r  q u e s t i o n s  a b o u t  h i g h e r  
e d u c a t i o n .  
M o r e  t h a n  $ 2 2 . 8  b i l l i o n  i n  f e d e r a l  f i -
n a n c i a l  a i d  i s  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s .  A n d  
w i t h  t h e  m o r e  t h a n  3 , 3 0 0  c o l l e g e s ,  u n i v e r -
s i t i e s ,  a n d  t r a d e  s c h o o l s  t o  c h o o s e  f r o m  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  p i c k i n g  t h e  b e s t  i n -
s t i t u t i o n  f o r  y o u  c a n  b e  c h a l l e n g i n g .  T h e  
p r o f e s s i o n a l s  a n s w e r i n g  y o u r  q u e s t i o n s  
w a n t  t o  m a k e  t h e  d e c i s i o n  o f  a t t e n d i n g  
c o l l e g e  a n d  f i n d i n g  f i n a n c i a l  a i d  a  p o s i t i v e  
a n d  u n c o m p l i c a t e d  p r o c e s s  f o r  y o u .  
T h e  - ' - , I I - . . . . . .  ~ 
C o l l e g e  H o t l i n e  
1 - 8 0 0 - 3 8 3 - 4 2 2 2  
S p o n s o r e d  B y :  
I o w a  B a n k e r s  A s s o c i a t i o n  
I o w a  C r e d i t  U n i o n  L e a g u e  
I o w a  L e a g u e  o f  S a v i n g s  
I n s t i t u t i o n s  
C a s e y ' s  G e n e r a l  S t o r e s  
U n i s o u r c e  
A r e a  E d u c a t i o n  A g e n c i e s  
S t a t e  L i b r a r i e s  A s s o c a t i o n  
H y - V e e  
O r g a n i z e d  B y :  
T h e  I o w a  A s s o c a t i o n  o f  S t u d e n t  
F i n a n c i a l  A i d  A d m i n i s t r a t o r s  
T h e  I o w a  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e  
A d m i s s i o n  C o u n s e l o r s  
I o w a  C o l l e g e  S t u d e n t  A i d  
C o m m i s s i o n  
C a m p b e l l s  L a b e l s  U p d a t e  
T h a n k  y o u  t o  a l l  t h e  f a m i l i e s  w h o  h a v e  
b e e n  c o l l e c t i n g  l a b e l s .  A l l  t h e  l a b e l s  w e  
r e c e i v e  w i l l  g o  t o w a r d s  n e w ,  f r e e  e q u i p -
m e n t  f o r  o u r  s c h o o l .  T h e  c o l l e c t i o n  c o n -
t a i n e r  i s  i n  t h e  f o y e r ,  u n d e r  t h e  p o s t e r  
s h o w i n g  w h i c h  l a b e l s  a r e  a c c e p t e d  i n  t h i s  
p r o g r a m .  T h a n k  y o u  s o  m u c h  f o r  y o u r  t i m e  
a n d  e f f o r t .  
February 1996 
Malcolm Price Laboratory School Calendar 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY FRIDAY SATURDAY Tt-fUBSDAY 
-
1 2 3 
.f:OOpn BSW. B. W.a.rloo 3:15pm Play Reheanal Local Spech Contest 
6:30pm -7:30 .Fmli1,y 090 6:30pm BB va D-NH 9:00am -12:00 Set Crew a.a....,.,.,..,. pd• 
6:4.Spm Plar ~
7:00pn NU ..... RMJ 
7 :30pm Nlllioml Honor Sooittty 
Induotion 
8:00pn a.m Orm~ 
4 5 6 7 8 9 10 
Dorian Oreb Fest @Luther Dorim Orolt Pelt Of.ab« 4:00pm MSBB VS N 3: 15pm -5:00 Set Crew 3:15pm Play Reheanal N. Feat of Bandl @UNI BSW Districts 
U OF I HONORS CHOIR U OF I HONORS CHOIR (ALL Tama, G-T ,B-H 4:00pm -9:00pm N. Feat of 3: 15pm Play Reheanal N . Fest of Bands @UNI 
(ALL DAY) DAY) 6:30pm BB @ Hudson Bands @UNI 6:30pm BB @ Trace 9:00am FSBB vs NT G-H, 
7:00am Ja:rz. Band Reh 6:45pm Play Rehearsal 8:00pm Cbam Oreb B-Traer 3:15pm Play Reheanal 
5:00pm BS O Vmtoa Practice 9:00am -12:00 Set Crew 
6:30pm PSBB w D-NH 0- 8:00pm -11 :30 Winter 
Dib, 1Hl Formal 
11 12 13 14 15 16 17 
BTR Practice Begins 3: ISpm Play Rehearsal V ALBHTINB'S DAY 3:15pm Play Reheanal BSW State BSW State 
Faculty Insecvice (No 7:30pm MS/HS Instru 7 :OOam IU11 Band Reh 7:00pm NU Singers Reh Tallcom Jazz Feat GBB Dist Finals 
classes) Concert 8:00am -12:00 ASVAB Telfini 8:00pm Cbam Oreb 3: 15pm Play Rehearsal Tallcom Jazz Fest 
LINCOLN'S BIRTIIDA Y 3:15pm -5:00 s.t en,,, Practice 6:00am -10:00pm Guthrie 
3: 15pm Play Rehearsal 6:30pm OBB Diat Semi-Fmal Theatre Trip VI D-NH OFa,t..wblq 
9:00am -12:00 Set Crew 
18 19 20 21 22 23 24 
7:00pm -9:00 Close-Up BBB Districts - HOME GBB Regionals 3:15am -5:00 Set Crew 3: 15pm Play Rehearsal 3: 15pm Play Rehearsal GBB Regional Finals 
Parents Meet NUHS-HAS A BYE 3:15pm Play Rehearsal 7 :OOam Activities Sponson 7:00pm NU Singen Reh IHSSA District Speech 
PRESIDENT'S DAY Meeting 8:00pm BBB Districts - vs 8:20am -12:00 Reg Math 
7:00am Jazz Band Reh Janesville - Home ColUlt Comp. 
6:45pm Play Rehearsal 8:00pm Cbam Oreb 9:00am -12:00 Set Crew 
Practice 
25 26 27 28 29 
Dorian Band Fest @Luther Dorian Band Fest @Luther Close-Up Close-Up Close-Up 
Northern Vocal Fest @UNI Northern Vocal Fest @UNI 6:45pm Play Rehearsal 3:15am -5:00 Set Crew 6:45pm Play Rebeanal 
Close-Up Close-Up 7:00pm Jazz Band Reh 3: 15pm Play Rehearsal 7:00pm NU Singers Reh 
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1995 Presidential Awards 
Announced 
One elementary school and one sec-
ondary school science and math teacher 
from each state and jurisdiction have been 
named to receive the Presidential Awards 
for Excellence in Science and Mathemat-
ics Teaching. 
Jacque Smith, third grade instructor 
at PLS has been named the winner in the 
category of Elementary Mathematics for 
the state of Iowa. This award follows the 
State Finalist Presidential Award Mrs. 
Smith received this past spring. 
The work submitted for the award was 
on the topic of instructional change in the 
teaching and learning of elementary math-
ematics. Her emphasis was upon imple-
menting the K-4 mathematics standards 
developed by the National Council of 
Mathematics, specifically concerning the 
inclusion of geometry in elementary math-
ematics. 
Each awardee and a guest will receive 
an expense-paid trip to Washington, D.C. 
from May 8th - May 13th. Along with a 
presidential citation, each teacher's school 
receives a $7500 National Science Foun-
dation (NSF) grant to be used at the 
winner's discretion to improve the math 
program. 
"Using these funds to supplement the 
elementary math program will be an ex-
citing prospect," stated Mrs. Smith. 'We 
have several areas of need that will be ad-
dressed." 
The Presidential Awards for Excel-
lence in Science and Mathematics Teach-
ing program was established in 1983. 
Funded by the NSF, it is administered by 
the NCTM and the National Science 
Teachers Association. 
Instrumental Concert 
February 13 
The bands and orchestras of Price 
Laboratory School will present their mid-
winter concert on Tuesday evening, Feb-
ruary 13th, beginning at 7:30 P.M. in 
Butzier Auditorium. Included on the con-
cert will be the 6th/7th/8th grade Middle 
School Orchestra, High School Orchestra, 
and Chamber Orchestra under the direc-
tion of Michael Fanelli. The 6th/7th/8th 
grade Middle School Concert Band, High 
School Concert Band, and Jazz Band will 
also perform under the direction of 
Leonard Upham. 
Vocal Music 
The winter season finds NUHS/MS 
singers busily preparing selections for fes-
tivals, contest, a concert, and a talent 
show. 
NUHS will be represented at two cho-
ral festivals in February. The first is the 
University of Iowa Honor Choir Festival, 
February 4 and 5 in Iowa City. Students 
selected from NU are Jessica Schacterle, 
soprano II, Mark Hays and Bryce Weber, 
baritone, and Adlai Griffith, bass. Febru-
ary 24 and 25, a quartet from NU will par-
ticipate in the University of Northern Iowa 
Honor Choir Festival. 
Those selected for this event include 
Stephanie Bastron, soprano II, Vanessa 
Kettner, alto I, Kevin Puetz, tenor 11, and 
Stuart Claussen, baritone. Each festival 
features clinics with a guest conductor and 
a final concert. Congratulations to the stu-
dents selected for these honor choirs. 
February 27 is the date for the MS/ 
HS Winter Choral Concert. Middle School 
students are working on solos and groups 
for a talent show event to be held during 
the day. Two events from each grade level 
will be selected to perform in the concert 
that night. The large ensembles are work-
ing on a variety of music, from Broadway 
to pop and spirituals. The concert will be-
gin at 7:30 in the auditorium. 
Michael Fanelli Conducts 
Iowa All-State Junior 
Honors Orchestra 
Michael Fanelli conducted the 1995 
Iowa All-State Junior Honors Orchestra on 
November 17, 1995 at Fischer Theater on 
the campus of Iowa State University dur-
ing the Iowa Music Educators Conference. 
The orchestra consisted of 80 string play-
ers chosen from 500 auditioners from 
across the state. Symphony No. 15 by 
Mozart, Danza by Baclac Nehlybel, 
Orpheus in the Underworld by Offenbach, 
and the Russian Peasant Dance by Hellem 
were the works performed by this select 
group of young musicians. Parents and 
educators gave the orchestra_ a standing 
ovation for the excellence of their perfor-
mance. Mr. Fanelli regularly conducts fes-
tivals across the nation and will be the fea-
tured conductor at the Dorian Orchestra 
Festival at Luther College in February, 
1996. 
• 
PLS Orchestra News 
Violinists, Allison Grote, Andy Liao, 
and Ed Liao, and double bassist, Mark 
Hays, were members of the 1995 Iowa All 
State Festival Orchestra which performed 
in the Hilton Coliseum at Iowa State Uni-
versity on November 18, 1995. These 
NUHS musicians competed in auditions 
in October with 6,000 other high school 
students statewide for the privilege_ of per-
forming with the 200-member orchestra. 
The orchestra membership represents the 
very best instrumental musicians of the 
state. In the opinion of many renowned 
music educators, this is one of the finest 
organizations of its kind in the United 
States. NUHS had the highest percent-
age of students accepted into the orches-
tra in relation to its total secondary enroll-
ment. Congratulations to these fine dedi-
cated music students. 
The NUHS orchestra program com-
menced this year's concert season with 
two highly successful concerts presented 
by the 6th, 7th and 8th grade middle school 
orchestra, the NUHS symphonic orches-
tra, and the NUHS chamber orchestra. 
The NUHS string quintet and NUHS sym-
phonic orchestra also provided music for 
the Horatio Alger honor assembly. Mem-
bers of the NUHS orchestra are looking 
forward to participation in the Dorian Or-
chestra Festival at Luther College in Feb-
ruary and their winter concert. The middle 
school orchestra and the 5th grade kinder 
string orchestra are preparing for winter 
concerts. Please watch your calendars for 
the dates of these programs. 
Elementary Music 
Celebration 
by Crystal Waltz 
On February 29, 1996, the Price Lab 
Elementary music students would like to 
invite you to attend a celebration of one of 
America's rich cultures. Grades K-6 will 
be performing in a music concert with an 
African-American theme that evening at 
7:00 p.m. in the auditorium. Each class 
will be spotlighted during this performance. 
A wide variety of musical styles which have 
come from the African-American culture 
will be highlighted. We will feature Afri-
can drumming and a mini-musical based 
on an African folk tale, African play songs, 
African-American Spirituals, and the 
Blues. We are certainly enjoying the 
preparation for this event and we know it's 
one you won't want to miss. See you 
there! 
G e o g r a p h y  B e e  
b y  J i m  H a n t u l a  
F o r  t h e  
e i g h t h  y e a r ,  
P r i c e  L a b o -
r  a  t  o  r  y  
S c h o o l  s p o n -
s o r e d  a  g e o g r a -
p h y  b e e  f o r  s t u -
d e n t s  i n  t h e  f o u r t h  
t h r o u g h  e i g h t h  g r a d e s .  T h e  B e e  w a s  s i m i -
l a r  t o  b e e s  h e l d  i n  m o r e  t h a n  5 0 , 0 0 0  
s c h o o l s  a c r o s s  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  D i s -
t r i c t  o f  C o l u m b i a ,  a n d  f i v e  U . S .  t e r r i t o r i e s ,  
a s  w e l l  a s  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  s c h o o l s  
a r o u n d  t h e  w o r l d .  I t  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  
N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  S o c i e t y .  T h e  q u a l i -
f y i n g  s t u d e n t s  f o r  e a c h  g r a d e  w e r e :  G r a d e  
8  - M i n d i  M c C l a i n ,  J o r d a n  B a c k s t r o m ,  
T h e r e s a  P r i c e ,  A s h l e y  A t h e r t o n ;  G r a d e  7  
- L e w i s  C o l b u r n ,  N a n c y  H a n k s ,  E r i k  
S m i l e y ,  E m i l y  S m i l e y ;  G r a d e  6  - C h r i s t o -
p h e r  H a r d y ,  J e f f r e y  Z e i t z ,  A a r o n  G i l l e t t ,  
S e a n  R o b i n s o n ;  G r a d e  5  - M a t t h e w  
S c h w i e g e r ,  A u b r e y  H u b e r ,  A n n i k a  
A n d e r b e r g ,  J o h n  D i e t e r ;  G r a d e  4  -
B r i t t a n i e  M i l l e r ,  N a t e  H a n s o n ,  K e n t  
S c h r a d ,  A l d e n  T u r n e r .  
T h e  w i n n e r  o f  t h e  P r i c e  L a b o r a t o r y  
S c h o o l  B e e ,  J o h n  D i e t e r ,  w i l l  a d v a n c e  t o  
t h e  s t a t e  l e v e l  o f  c o m p e t i t i o n ,  a  w r i t t e n  
e x a m i n a t i o n .  W r i t t e n  e x a m i n a t i o n s  w i l l  b e  
e v a l u a t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  S o -
c i e t y .  T h e  h i g h e s t  s c o r i n g  s t u d e n t s  w i l l  
t h e n  p a r t i c i p a t e  i n  a  S t a t e  B e e  t o  b e  h e l d  
M a r c h  2 9 ,  1 9 9 6 .  S t a t e  w i n n e r s  t h e n  t r a v e l  
t o  W a s h i n g t o n ,  D . C .  f o r  t h e  N a t i o n a l  B e e .  
I t s  f i r s t  p r i z e  i s  a  $ 2 5 , 0 0 0  c o l l e g e  s c h o l a r -
s h i p .  
R u n n e r - u p  i s  C h r i s t o p h e r  H a r d y ,  w h o  
w i l l  q u a l i f y  f o r  t h e  S t a t e  B e e  i n  t h e  e v e n t  
J o h n  D i e t e r  i s  u n a b l e  t o  a t t e n d .  
T h e  S c h o o l  B e e  w a s  h e l d  o n  D e c e m -
b e r  1 3 ,  1 9 9 5  i n  R o o m  2 5 3  o n  c l o s e d  c i r -
c u i t  t e l e v i s i o n .  
* • ~  
E n r o l l m e n t  f o r  1 9 9 6 - 9 7  
A d m i n i s t r a t i o n  w i l l  s o o n  b e g i n  t o  l o o k  
a t  e n r o l l m e n t  f i g u r e s  f o r  1 9 9 6 - 9 7 .  W e  a n -
t i c i p a t e  t h a t  a l l  s t u d e n t s  c u r r e n t l y  r e g i s -
t e r e d  w i l l  c o n t i n u e  f o r  n e x t  y e a r .  I f  t h a t  i s  
n o t  t h e  c a s e ,  h o w e v e r ,  i t  w o u l d  b e  a p p r e -
c i a t e d  i f  y o u  w o u l d  n o t i f y  J u d y  V o w e l l  i n  
t h e  D i r e c t o r ' s  O f f i c e ,  2 7 3 - 6 1 3 6 .  W e  c o n -
t i n u e  t o  h a v e  l e n g t h y  w a i t i n g  l i s t s  a n d  n e e d  
t o  h a v e  c u r r e n t  e n r o l l m e n t  i n f o r m a t i o n  i n  
o r d e r  t o  a c c e p t  o r  d e n y  n e w  s t u d e n t s .  
S t u d e n t  N e e d s  R e q u i r e  
P a r e n t - E d u c a t o r  
P a r t n e r s h i p  
b y  C a t h e r i n e  H i l l ,  C o o r d i n a t o r ,  
S u p p o r t  S e r v i c e s  
C h a n g i n g  o u r  m o d e l  o f  S p e c i a l  S e r -
v i c e s  a t  P L S  h a s  a l s o  r e q u i r e d  o u r  s t a f f  t o  
t h i n k  a b o u t  s u p p o r t  t o  s t u d e n t s  i n  a  d i f f e r -
e n t  w a y .  W e ' v e  w o r k e d  h a r d  t h i s  p a s t  s e -
m e s t e r  t o  i n t e g r a t e  o u r  r e s o u r c e s  i n  e d u -
c a t i o n  t o  a d d r e s s  t h e  n e e d s  o f  a l l  s t u d e n t s  
w i t h  l e a r n i n g  a n d  b e h a v i o r  p r o b l e m s .  
W e ' v e  r e a l i z e d  a c t i v e  p a r e n t  p a r t i c i p a t i o n  
i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  d e l i v e r i n g  s u p p o r t  t o  
o u r  s t u d e n t s .  O n - g o i n g  t w o - w a y  c o m m u -
n i c a t i o n  b e t w e e n  a  s t u d e n t ' s  f a m i l y  a n d  
s c h o o l  p e r s o n n e l  i n c r e a s e s  t h e  o p p o r t u -
n i t y  f o r  s t u d e n t  p r o g r e s s .  W e  b e l i e v e ,  t o o ,  
t h a t  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  f a m i l i e s  p a r t i c i -
p a t e  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e i r  c h i l d r e n  i s  
l i m i t e d  o n l y  b y  t h e  c r e a t i v i t y  o f  t e a c h e r s ,  
a d m i n i s t r a t o r s ,  s u p p o r t  s t a f f  a n d  t h e  f a m -
i l y  i t s e l f .  T h r o u g h  o u r  p r o b l e m - s o l v i n g  p r o -
c e s s ,  w e  s u p p o r t  a n d  r e c o g n i z e :  
•  F a m i l i e s  h a v e  a  u n i q u e  h i s t o r i c a l  p e r -
s p e c t i v e  o f  t h e i r  c h i l d .  
•  F a m i l i e s  k n o w  t h i n g s  a b o u t  t h e i r  c h i l d  
t h a t  n o  o n e  e l s e  k n o w s .  
•  T h e  d e s i g n  o f  t h e  c h i l d ' s  e d u c a t i o n  c a n  
b e  a  s h a r e d  r e s p o n s i b i l i t y  b e t w e e n  
f a m i l i e s  a n d  e d u c a t o r s .  
•  E a c h  f a m i l y  w i l l  b r i n g  a  u n i q u e  d e g r e e  
o f  p a r t i c i p a t i o n  i n t o  t h e  s c h o o l  w i t h  s u p -
p o r t  r e c o g n i t i o n  a n d  e n c o u r a g e m e n t  
f r o m  e d u c a t o r s .  
•  C h i l d r e n  b e n e f i t  m o s t  w h e n  p a r e n t s  a n d  
e d u c a t o r s  l i s t e n  t o ,  v a l u e  a n d  u s e  t h e  
i n f o r m a t i o n  w h i c h  e a c h  h a s  t o  s h a r e .  
•  T h r o u g h  o u r  e m p h a s i s  o n  f a m i l y - e d u -
c a t o r  p a r t n e r s h i p s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  p r o b l e m - s o l v i n g  p r o c e s s ,  w e  
h o p e  t o  m a k e  t h e  d e l i v e r y  o f  s e r v i c e s  
m o r e  a p p r o p r i a t e  a n d  m e a n i n g f u l  t o  t h e  
e v e r y d a y  n e e d s  o f  s t u d e n t s  a t  P L S .  
•  
R u s s i a n  U p d a t e  
b y  J i m  S w e i g e r t  
I n  N o v e m b e r ,  1 9 9 5 ,  N U  H i g h  b e g a n  
i t s  s e c o n d  H i g h  S c h o o l  A c a d e m i c  P a r t n e r -
s h i p  E x c h a n g e  w i t h  i t s  p a r t n e r  s c h o o l ,  
T y u m e n ' s  S c h o o l  # 3 4  ( R u s s i a ) .  S i x  
T y u m e n '  s t u d e n t s  l i v e d  w i t h  t h e  f a m i l i e s  
o f  N U H S  s t u d e n t s  s t u d y i n g  R u s s i a n ,  a n d  
t h e s e  T y u m e n '  s t u d e n t s  a l s o  t o o k  c l a s s e s  
h e r e  a t  N U H S .  E x c u r s i o n s  t o  C h i c a g o ,  
D e s  M o i n e s  a n d  J o h n  D e e r e  E n g i n e  
W o r k s  w e r e  a l s o  o r g a n i z e d .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  s t u d e n t s  w e r e  f o r t u n a t e  t o  e x p e r i e n c e  
a  N U H S  d a n c e ,  a n d  t o  s p e n d  t h e  T h a n k s -
g i v i n g  h o l i d a y  w i t h  o u r  f a m i l i e s .  I n  M a r c h ,  
t h o s e  N U H S  s t u d e n t s  w h o  h o s t e d  t h e  
T y u m e n '  s t u d e n t s  w i l l  t r a v e l  t o  R u s s i a  t o  
s t a y  w i t h  t h e i r  n e w  " s i s t e r s  a n d  b r o t h e r s "  
i n  T y u m e n ' .  T h o s e  N U H S  s t u d e n t s  a r e  
K a t y  B a u m g a r d n e r ,  C a l e b  C u t w r i g h t ,  J a -
s o n  D o r r i s ,  J u s t i n  D o w n s  a n d  A d a m  
W i t t m a y e r .  T h i s  e x c h a n g e  i s  c o n d u c t e d  
u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  A m e r i c a n  C o u n -
c i l  o f  T e a c h e r s  o f  R u s s i a n  ( A C T R )  i n  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  
T h i s  y e a r  N U H S  i s  a l s o  t a k i n g  p a r t  f o r  
t h e  f i r s t  t i m e  i n  a  t o t a l l y  d i f f e r e n t  e x c h a n g e  
w i t h  i t s  p a r t n e r  s c h o o l  i n  T y u m e n ' ,  t h e  
A C T R  H i g h  S c h o o l  S e m e s t e r  E x c h a n g e .  
T w o  N U H S  j u n i o r s ,  D a v i d  C o r r e l l  a n d  P e -
t e r  V a n d e r w a l l ,  w i l l  l e a v e  C e d a r  F a l l s  o n  
J a n u a r y  3 0  a n d  s p e n d  a n  e n t i r e  s e m e s t e r  
a t  T y u m e n '  S c h o o l  # 3 4 .  T h e y  w i l l  s t u d y  
m a n y  o f  t h e  s a m e  s u b j e c t s  t h e y  s t u d y  h e r e  
- - t h o u g h  i n  R u s s i a n ,  o f  c o u r s e  - - a n d  w i l l  
l i v e  w i t h  h o s t  f a m i l i e s  i n  t h a t  c o m m u n i t y .  
D a v i d  a n d  P e t e r  a r e  a m o n g  o n l y  t e n  U . S .  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  s t u d y i n g  i n  R u s s i a  
f o r  a n  e n t i r e  s e m e s t e r .  N U H S ,  i n  t u r n ,  w i l l  
h o s t  t w o  s t u d e n t s  f r o m  T y u m e n '  f o r  t h e  
s p r i n g  s e m e s t e r ,  N a d y a  S a v e l i e v a  a n d  
R a v i l  S a i f u l l i n .  I n  a d d i t i o n  t o  i n t e n s i v e  
E n g l i s h  c o u r s e s  a t  U N I ,  t h e s e  s t u d e n t s ,  
h o s t e d  b y  D a v e  a n d  P a m e l a  C o r r e l l ,  a n d  
R i c k  a n d  E l i z a b e t h  V a n d e r w a l l ,  w i l l  a l s o  
t a k e  c o u r s e s  a t  N U .  
N U H S  i s  o n e  o f  6 3  s c h o o l s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t a k i n g  p a r t  i n  A C T R  h i g h  
s c h o o l  e x c h a n g e s ,  a n d  o n e  o f  t h e  t w o  i n  
I o w a  d o i n g  s o .  L a s t  y e a r ' s  i n a u g u r a l  e x -
c h a n g e  b e t w e e n  N U H S  a n d  T y u m e n '  w a s  
e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l ,  p r o m p t i n g  o n e  
N U H S  s t u d e n t  t o  s a y  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  
" c h a n g e d  m y  l i f e ,  a n d  w a s  p r o b a b l y  t h e  
b e s t  a n d  m o s t  r e w a r d i n g  e x p e r i e n c e  I  
h a v e  e v e r  h a d . "  N U H S  l o o k s  f o r w a r d  t o  
m a n y  m o r e  y e a r s  o f  m u t u a l  c o o p e r a t i o n  
w i t h  i t s  p a r t n e r  s c h o o l  i n  T y u m e n ' .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e s e  e x -
c h a n g e s ,  p l e a s e  c o n t a c t  J i m  S w e i g e r t  a t  
2 7 3 - 2 5 7 2  .  
TUESDAY 
Breakfast includes choice of juice and cereal 
every day. All meals include milk. 
Lunches include salad bar. (One time through) 
*In celebration of all February birthdays! 
Feb.5 
Toast/Jelly 
.................... 
Pork Fritter/Bun 
Baked Beans 
Fresh Fruit 
Feb.12 
Faculty In-service 
.................... 
No School 
Feb.19 
Toast/Jelly 
.................... 
Hot Dog 
Potato Wedges 
Fresh Fruit 
Feb.26 
Toast/Jelly 
Beef 'n Bean Burrito 
Fruit Salad 
Muffin 
Feb.6 
English Muffin 
.................... 
Scalloped Potatoes & Ham 
Green Beans 
Fruit Cocktail 
Peanut Butter 
Sandwich 
Feb.13 
Toast/Jelly 
. ... ...... ...... .... 
Baked Potato/Topping 
Choices 
Buttered Bread 
Pears 
Feb.20 
Raisin Toast 
.................... 
Taco Casserole 
Nachos 
Pears 
Chocolate Chip Bar 
Feb.27 
Waffle/Syrup 
Pizza Sub Sandwich 
Cole Slaw 
Fresh Fruit 
Pudding 
WEDNESDAY 
Feb.7 
Struedel Stick 
.................... 
Corn Dog 
Peas & Carrots 
Cherry Bar 
Feb. 14 
English Muffin 
.................... 
Chicken Patty/Bun 
Corn 
Apple Crisp 
@ 
Feb.21 
Breakfast Bar 
.................... 
Hamburger 
French Fries 
Fresh Fruit 
Feb.28 
Toast/Peanut Butter 
Link Sausages 
Macaroni/Cheese 
Green Beans 
Peach Crisp 
• 
THURSDAY 
Feb.I 
Scrambled Eggs 
.................... 
Spaghetti 
Garlic Toast 
Applesauce 
* Birthday Cake 
Feb.8 
Toast/Jelly 
...... .. ............ 
Taco Salad 
Buttered Bread 
Peaches 
Feb.15 
Toast/Peanut Butter 
.................... 
Hot Turkey Sandwich 
Mashed Potatoes 
w/Gravy 
Peaches 
Feb.22 
Toast/Jelly 
.................... 
Beef & Noodles 
Green Beans 
Fruit Cocktail 
Cookie 
Feb.29 
Raisin Toast 
Pork Patty/Bun 
Potato Salad 
Fresh Fruit 
FRIDAY 
Feb.2 
Toast/Jelly 
···················· 
Sloppy Joe 
Hamburger 
French Fries 
Fresh Fruit 
Feb.9 
Raisin Toast 
. .................... 
Toasted Cheese Sandwich 
Garfield's Garden Party 
Vegetable Soup 
Pears 
Feb.16 
Waffle/Syrup 
···················· 
Pizza Slice 
Applesauce 
Brownie 
Feb.23 
English Muffin 
. ................... 
Chili 
Cinnamon Roll 
Applesauce 
c f ( a h J l m , ~ t k e , $ a o o m l 0 1 y  c f c k o t  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  
C e d a r  F a l l s ,  I o w a  5 0 6 1 3 - 3 5 9 3  
